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紀伊半島から発見されたコシビロダンゴムシ眉（甲殻亜門：等脚目：コシビロダンゴムシ科）の1新種
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山本未基氏が紀伊半島中部の和歌山県南部町の海岸から発見したコシビロダンゴム
シ科の1種を、新種助ﾙe""oisﾙj”／（和名：イシダコシビロダンゴムシ、新称）とし
て記載した。本種はトウキョウコシビロダンゴムシ助ﾙe""oo6sc"'WS（Budde-Lund、
1885）と最も類似するが、背面に非常に鮮やかな色彩のパターンを持つこと、オスの
第1腹肢内肢先端付近に16-17本とより多くの小疎を持つこと、およびその外肢に凹
みがないことなどにより区別される。
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Thegenus球)ﾙe""oischaracterizedbydeepschismaonventralsidesofepimeraofpereonalsomitel，pereonal
te2withanobliquetooth-likelobeonltsventralside，廿ontallaminaofcephalononlyslightlyprotmdingoversoml Zl l l l lyprotru
vertex，pseudotracheaeonpleopodswithasingleopenmg，andour-grass-shapedpleotelson，Hitherto，84speciesfi･om
allovertheworld（Schmalfnss，2003）andl5speciesofthegenus助力e""ohavebeenrecordedinJapan（Iwamoto・
'943,Nunomura，1990,1991,1992,2003a，2003b，2007,2009)．
Recently，Mr，MikilshidahadhappenedtocollectedterrestnalisopodshavingveryclearcolorDattemondorsal
surfaceofdorsalsurfacesatmaritimeareaofNishi-iwashiro，Minabe-cho，WakavamaPrefecmre，westpartofKiiPen-
insula，ThesespeclmensweresubmittedtotheauthorfbridentiflcationbvthecourtesvofDr・MarkJGrygierofthe
LakeBiwaMuseum・Astheresultofmyexamination，itprovedtorepresentanewspeciesofthegenusSbﾙe〃"o、
ThetypematerialisdepositedinLakeBiwaMuseum（LBM)，NationalMuseumofNatureandScience，Tokvo
(NSMT),ToyamaScienceMuseum,Toyama(TOYA)KitakyushuMuseumofNaturalHistoryandHumanHistoryand
Kitakvushu（KMNH）andOsakaMuseumofNaturalHistory，Osaka（OMNH)．
Itisvewdi筋culttomeasurethebodylength，becausetheseanimalsbecomecurledupinaballandbreakseasilvさ
therefbre，Irefiained廿ommeasuringthebodylength，exceptofholotype，largeStandsmallestindividualsofbothsexes
TaxonomV
‘助〃e'j"ois〃“in・Sp．
(NewJapanesename：IShida-koshibiro-dangomushi）
（Figs｣‐2）
＊Conmbutions廿omtheToyamaScienceMuseum，No．40芝
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Mnre"jα/exa加加“Holotype:male（BL5．6mm),LBMl430004936,Nishi-iwashiro,Minabe-cho,WakayamaPre‐
fecture，eastempartofKiiPeninsulal，Mar2010，collMikilshidaAllotype：female（BL6．6mm)，samedataas
holotype､Paratypes:9males,（BL38－60mm）14企males(upto6,5mm),samedataasholotype;5males（35-60mm)，
l2females（49～76mminbodylength)，samelocality，lOJanuary2010，couMikilshida
Typeseriesisdepositedasfbllows:holotype（LBMl430004936)，allotype（LBMl430004937）and20paratypes
(LBMl430004938～1430004943）atLakeBiwaMuseumand，5paratypes(TOYACr‐23274～23278）atToyamaSci‐
enceMuseum，5paratypes（NSMTCr-21256）attheNationalMuseumofNamreandScienceTokyo，5paratypes
(OMNHAr‐8373）attheOsakaMuseumofNamralHistory,and5paratypes（KMNHIVR-500,498～500,502）atthe
KitakvushuMuseumofNaturalHistoryandHistory．
D“c”"o〃MJ/aBody（FiglA）20timesaslongasgreatestwidth，lateralmarglnsub-parallel，widestat
pereonites6・Evesmoderatelylarge，eachwithl5-l6ommatidea、Coloryellow，andallthepereonalsomlteswith6
rowsofblackmarkmgs・Basistocarpusofeachpereopodwithmedialpartdarklycolored･Maleslightlydarkerthan
企male;coxalplatel（FiglC)withapairofdeepschismaonthehind-lateralcomer;coxalplates2withasmalllobe・
Pleotelson（Fig.2K）hour-grass-shaped・
Antgmule（FiglD）3－segmented,terminalsegmentslender,with5-6aesthetascsonlateralmargmneartipAn‐
tenna（FiglE）reachingposterlormarginofpereoniteslwhenextendedposteriorly・Flagellum2-segmentedandO8
tlmesaslongasflfhpeduncularsegment，tenninalHagellarsegment3・Otimeslongerthanbasalone・
Rightmandible(FiglF）withincisorprocessbearing3cusps;laciniamobiliswith3cusps;molarprocessreduced
toplumosesetaLefimandible（FiglG）withincisorprocessbearing3cusps；laciniamobiliswith2cusps；molar
processrepresentedaplumoseseta・Maxillula（FiglH）withmesialenditebearing2plumosesetaeonroundedapical
margin；lateralenditewithlOsimplesetaeMaxilla（Fig.11）apicallybilobedラinnerlobewithrelativelynarrowfeld
ofsensilla・Maxilliped（FiglJ）withenditerectangular,bearing4spursondistalmargln；palpalsegmentlrectangular，
distalsegmentswith2setaeonlnnermarginandagroupofsetaeatapex，
Pereopodl（FiglK)withbasis35timesaslongaswide,bearing7-lOsetaeonlnnerandoutermarginsうischium
O,6timesaslongasbasis，with6－7setaeonlnnermarginandlsetaonouterdistalangle；merus0.6timesaslong
asischium，withl3-l4setaeonlnnermarginand3setaeonouterdistalangle；carpus1.6timesaslongaswide，with
manysetaeonlnnermarginandlateralsurface，and4－5setaeonoutermargm；propodusaslongascalpus，withabout
lOshortersetaeonbasalhalfand41ongersetaeondistalhalfofinnermargln・
Pereopod2（F唱lL）withbasis3．5timesaslongaswide,bearing3-4setaeonlnnermarglnand6-7setaeon
outermarginラischiumaboutO､4timesaslongasbasis；merusaslongasischium，with8setaeonlnnermarginand
lsetaatouterdistalangle；calpus1．3timeslongerthanmerus，withmorethan20relativelylongsetaeonlnnermar‐
ginandmanyshortsetaeonlateralSurface；propodusO､9timesaslongascarpus，with7-9setaeon1nnermarginand
ll-l2setaeonoutermargm、
Pereopod3（FiglM）withbasis33timesaslongaswide;ischiumaboutO4timesaslongasbasis,with2rela‐
tivelyshortsetaeonmnermarginandlsetaatouterdistalangleうmerusalittleshorterthanischium，with6-7rlsla-
tivelvshortsetaeonlnnermarginandlsetaatouterdistalangle；carpusalittleshorterthanmerus，with9-lOsetae
onlnnermargln；propodusaslongascarpus，with4-5setaeonmnermargln・
Pereopod4（FiglN）withbasis3.Otimesaslongaswide,bearing7-8setaeonlnnermarglnandllsetaeon
outermargin；ischiumO,4timesaslongasbasis，with3－4setaeonlnnermarginandlsetaonstemalma屯1,ラmerus
0.7timeaslongasischium，with7setaeon1nnermarginand2-3setaeonstemalmargln；carpus1．5timelongerthan
merus，withl2setaeonlnnermarginincludingllongerbifUrcatedsetaonlnnermarginand4－5shortsetaeonouter
margln；propodusslightlylongerthancarpus，with7-8setaeonbothmarglns・
Pereopod5（FiglO）withbasis38timeslongerthanwide,with8-lOsetaeonmnermargin；ischiumhalflength
ofbasis，with5-6setaeon1nnermarginand2setaeonoutermargln；merus0.7timesaslongaswide，with5－6setae
onmnermarginand2setaeonoutermargln；camus1．7timeslongerthanmerus，with7－8setaeonmnermarginand
4－5setaeonoutermargmラpropodusslightlyshorterthancamus，with9-llsetaeonbothmarglns．
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Pereopod6（FiglP）withbasis,37timesaslongaswide,bearing9-lOsetaeonlnnermarginうischiumO4号
longasbasis，with2-3setaeondoroso-lateralmarg1nうmerus0.8timesaslongasischium，with4－5setaeon
margmウcamus1．3timeslongerthanmerus，withrelativelylarge7-8setaeandseveralrelativelysmaⅡersetaeon
－
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Fig.1助ﾙe""0な〃”in.sp、
Holotype，male，LBM1430004936．A，habims，dorsalview，B，cephalon，fi･ontalview；C，pereonitesl-3，ventralview量
り，rightantennule，caudalview；E，rightantenna，caudalview；F，rightmandible，caudalview；G，leftmandible，caudaI
view；H，leftmaxillula，caudalview；I，le仕maxilla，caudalview；J，leftmaxiIliped，caudalview；K，rightpereopodl-？
廿ontal，L－Q，leftpereopods2-7，廿ontalview（All：holotypemale)．
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margln；propodusalmostaslongascarpus，with7－8setaeonmnermarglnsandonoutermargln
Pereopod7（FiglQ）withbasis31timeslongerthanwide,bearing7-8setaeonbothmargins；ischiumaboutQ6
tlmesaslongasbasis，with2-3setaeonouterstemalmargl､；merus0.6timesaslongasischium，with3relativelv
strongsetaeonmnermargm；carpus1．5timeslongerthanmerus，with3relativelystrongandseveralweaksetaeln
cluding2trifUrcatedoneonlnnermargln，and3-4simplesetaeondistallnarg1,；propodus1．2timeslongerthan
carpus，with8setaeon1nnermargln，
Penes（Fig2A）filsifbrm，3．6timeslongerthanwide
Pleopodl（Fig2A)withendopodstraight,apicalareaonlyslightlyrecurvedoutward,bearingl6-l7denticlesdis
tally；exopodrectangular，0．5timesaslongaswideanditsoutermarglnonlyshallowlyconcaved，
Pleopod2（Fig.2C）withendopodslender,tapermgtotlpexceeds13％ofexopallength；exopodtriangular,with
slnuateoutermargm、
Pleopod3withendopod（Fig2E）trianglar,with4setae；exopod（Fig.2F）trapezoidaL
Pleopod4withendopodrectangular;exopod（Fig2G）trapezoidal,bearing8setae・
Pleopod5withendopod（Fig.2H）pentagonal；exopod（Fig21）rectangular,with5－7setaeonoutermarg1nanp
｡is‐
with
and
atransverserowofpectinatedscalesandalongrowoffinesetaeondistalpaltnearoutermargm、
Uropod（Fig2J）withendopodrectangularﾗexopodsmall,with2-3setaeattlp
Fe脚α/e･Generallysimilartomaleexceptfbrtrapezoidalendopodsofpleopodsland2（Fig2B,D）
E〃脚o/o邸ﾉ．ThespeciesnameisdedicatedtoMr・Mikilshida，thecollectorthespeclmens．
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Fig.2町'he""0応〃”4，.Sp．
A，Penesandpleopodlinmale，caudalview；B，pleopodlinfemale，caudalview；C，pleopod2inmala
2infemale，caudalviewぅEendopodofleftpleopod3，caudalview；F，exopodofthesame，caudalview言
ofleftpleopod4，caudalview；H，endopodofpleopod5，caudalview；I，exopodofthesame，caudalview
K,Pleotelsonanduropod,dorsalview.（A,C,E-K,holotypemale；BandDparatypefemale)．
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Re耐”肺.Thepresentnewspeciesismostcloselyalliedto助ﾙe""oobsα""s（Budde-Lund，1885）inhavingrela‐
tivelyshorthour-grassshapedpleotelson，deepschismaandrectangularexopodofmaleflrstpleopod、Thepresentnew
speciesisdistinguishedfi-omthelatterlnmoredistinctcolorpattemondorsaltergitethano6“"ﾉ･"s・Thefbnnerhas
morethanl6-l7denticlesofendopodofmale齢stpleopod，whereaslOino6sc"〃/s・Theoutermarginofthepresent
newspeclesonlyshallowlyconcaved，butdeeplyino6“z"."＆
ThepresentnewspeciesisalsoalliedtoS.”応α"s（Iwamoto，1943）knownhomwidelydistributedincentral
Japaninhavingrelativelyshorthour-Erassshapedpleotelsonanddeepschisma・Thenewspecieshasclearercolorpat-
temsondorsalsurfaceofpereonltes，whilealmostblackin“応α"s，Exopodofmaleflrstpleopodofthepresentnew
speciesisrectangular，whileitistriangularin〔わ｝･”/心Thepresentnewspecieshasobviouslyshorterteethof
maxillula；averagelengthofteethtothewidthis，whereasin伽晒α"‘『・Thefbrmerhasmorethanl6－l7denticlesof
endopodofmalefirstpleopo｡，whereas6indb蹄α/心
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